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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan produksi 
tanaman buncis (Phaseolus vulgaris,  L.) dengan penyiraman pupuk organik cair 
berbahan dasar urin sapi non fermentasi dan fermentasi, untuk mengetahui 
konsentrasi pupuk organik cair berbahan dasar urin sapi non fermentasi dan 
fermentasi yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman 
buncis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak 
Kelompok Lengkap (RAKL) dengan 2 faktor. Faktor pertama adalah jenis pupuk 
yaitu urin sapi non fermentasi (U1) dan urin sapi fermentasi (U2). Faktor kedua 
adalah konsentrasi pupuk yaitu K0 = 0 ml/l, K1 = 10 ml/l, K2 = 20 ml/l, K3 = 30 
ml/l dan K4 = 40 ml/l. Parameter pengamatan meliputi pertumbuhan vegetatif dan 
generatif yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah bunga, jumlah buah, berat 
buah dan panjang buah. Data hasil pengamatan diuji dengan Analisis Varian 
(ANAVA) 5% dan dilanjutkan dengan uji DMRT pada taraf 5%. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan produksi tanaman 
buncis (Phaseolus vulgaris,  L.) dapat ditingkatkan dengan penyiraman pupuk 
organik cair berbahan dasar urin sapi non fermentasi dan fermentasi. Pada 
konsentrasi 40 ml/l urin sapi non fermentasi dan 30 ml/l urin sapi fermentasi 
menunjukkan pertumbuhan dan produksi tanaman buncis (Phaseolus vulgaris,  
L.) yang optimal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 
alternatif sumber belajar biologi SMA kelas XII pada materi pembelajaran 
pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dalam bentuk modul.     
  
 
Kata kunci : Phaseolus vulgaris,  L., pupuk organik cair, urin sapi non fermentasi, 
urin sapi fermentasi. 
 
 
 
 
